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Livres reçus 
Les principes de l'imposition au Canada, 
collectif, Montréal, Éd. Thémis, 1989, 
ISBN 2-920376-73-X. 
Les principaux arrêts et documents du droit 
fiscal général, par André Poupart, Mont-
réal, Éd. Thémis, 1989, 956 p., ISBN 2-
920376-74-8. 
Entre la lettre et l'esprit. Les directives d'in-
terprétation en droit, par François Ost 
et Michel van de Kerchove, Bruxelles, 
Établissements Emile Bruylant, 1989, 
ISBN 2-8027-0463-X. 
Guide des stagiaires, collectif, Montréal, 
Wilson & Lafleur, 1989, 81 p., ISBN 2-
89127-137-8. 
La coentreprise à l'étranger/Joint Venturing 
Abroad, sous la direction de Nicole La-
casse et Louis Perret, Montréal, Wilson 
& Lafleur (coll. bleue), 1989, 315 p., 
ISBN 289127-132-7. 
Les conventions entre actionnaires, 3e éd., 
par Paul Martel, Montréal, Wilson & 
Lafleur, Martel Ltée, 1989,350 p., ISBN 
2-920831-08-9. 
Droit disciplinaire, par Pierre Bernard et 
Pierre-Gabriel Guimont, Montréal, Wil-
son & Lafleur (coll. aide-mémoire), 1989, 
72 p., ISBN 2-89127-143-2. 
Prise de possession, par Marc Germain, 
Montréal, Wilson & Lafleur (coll. aide-
mémoire), 1989, 98 p., ISBN 2-920831-
11-9. 
Élections municipales, par Louis Beauregard, 
Montréal, Wilson & Lafleur (coll. aide-
mémoire), 1989, 144 p., ISBN 2-89127-
139-4. 
La Loi et l'avortement, par Bartha Maria 
Knoppers et Isabel Brault, Montréal, 
Thémis, 1989, 136 p., ISBN 2-920376-
75-6. 
Traité de droit administratif, 2e éd., tome 
III, par René Dussault et Louis Borgeat, 
Québec, Les Presses de l'Université Laval, 
1989, 1342 p., ISBN 2-7638-7183-1. 
Liber Amicorum, en hommage à Nicolas 
Mattesco Matte, collectif, Montréal, De 
Daro Publishing, 1989, 367 p., ISBN 
0-9692703-7-2. 
Le partage du patrimoine familial, par Jean-
Pierre Senécal, Montréal, Wilson & La-
fleur, 1989,223 p., ISBN 2-89127-140-8. 
Comprendre et appliquer une convention 
collective, par Ronald Sirard et Alain 
Gazaille, Wilson & Lafleur, 1989,165 p., 
ISBN 2-89127-151-3. 
Accès aux documents des organismes publics 
et protection des renseignements per-
sonnels, collectif, Montréal, Wilson & 
Lafleur (coll. Lois et Règlements), 1989, 
409 p., ISBN 2-89127-125-4. 
Services de santé et services sociaux, collectif, 
Montréal, Wilson & Lafleur (coll. Lois 
et Règlements), 1990, 750 p., ISBN 2-
89127-152-1. 
Droit disciplinaire, par Pierre Bernard et 
Pierre-Gabriel Guimont, Montréal, Wil-
son & Lafleur (coll. aide-mémoire), 1989, 
72 p., ISBN 2-89127-143-2. 
Adoption et adoption internationale, par 
Claude C. Boulanger, Montréal, Wilson 
& Lafleur (coll. aide-mémoire), 1990, 
122 p., ISBN 2-89127-141-6. 
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Cour d'appel, collectif, Montréal, Wilson 
& Lafleur (coll. aide-mémoire), 1990, 
98 p., ISBN 2-89127-148-3. 
The Genesis of the Canadian Criminal Code 
of 1892, par Desmond H. Brown, To-
ronto, University of Toronto Press, 1989, 
253 p., ISBN 0-8020-5833-7, 35$ (cou-
verture rigide) 
Des institutions, branches et sources du 
droit, par Maurice Tancelin et Danielle 
Shelton, Montréal, Adage, 1989,298 p., 
ISBN 2-9801053-1-7, 35$. 
Les pollutions transfrontières en droit com-
pare et international, Revue juridique 
de l'environnement, numéro hors série, 
Limoges, 1989, 219 p. 
Les volumes proposés peuvent être consultés au secrétariat des Cahiers de Droit, bureau 
7133 (Pavillon Charles-De Koninck). 
Si la recension de l'un d'eux vous intéresse, veuillez en informer Christiane Truchon au 
numéro de téléphone 656-5253. 
Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de six mois pour remettre votre 
recension. 
Le livre recensé demeure la propriété de la personne qui en a fait la recension. 
